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)LJXUH0LQLPXPKRUL]RQWDOFXUYDWXUHUDGLXV5FPLQDVDIXQFWLRQRIPD[LPXPSHUPLWWHGUHVLGXDOFHQWULIXJDO
DFFHOHUDWLRQȖQFPD[

$VVXPLQJWKUHHRSHUDWLRQVFKHPHV
'HGLFDWHGSDVVHQJHUWUDLQVHUYLFHZLWKXQLIRUPVSHHG9PD[ NPK8PD[ PPȖQFPD[ 
PVW\SLFDOYDOXHIRUSDVVHQJHUWUDLQVPD[LPXPSHUPLWWHGFDQWGHILFLHQF\,PD[ PPGHULYLQJ
IURPIRUPXOD$OLDV

PD[

PD[

QFJ
H J ,           
'HGLFDWHGIUHLJKWWUDLQVHUYLFHZLWKXQLIRUPVSHHG9PD[ NPK8PD[ PPȖQFPD[ PV
QRG\QDPLFODWHUDOFRPIRUWLVVXHLQIUHLJKWWUDLQV,PD[ PPGHULYLQJIURPIRUPXOD
0L[HGWUDLQRSHUDWLRQZLWK9PD[ NPK9PLQ NPK8PD[ PPȖQFPD[ PV,PD[ 
PPPD[LPXPDOORZHGFDQWH[FHVVǼPD[ PP
7KHIROORZLQJPLQLPXPKRUL]RQWDOFXUYDWXUHUDGLLDUHGHULYHGUHVSHFWLYHO\5FPLQ P5FPLQ 
P5FPLQ P ,W LVQRWHG WKDW WKH IDVWHVW SDVVHQJHU WUDLQVGHWHUPLQH WKHKRUL]RQWDOFXUYDWXUH
UDGLXV
,PSDFWRIWKHWUDLQVSHHG
7UDLQVSHHG±UDLOSURILOH
7KHGLDJUDPLQILJXUHLVGHULYHGE\WKHDXWKRUVDSSO\LQJWKH(LVHQPDQQPHWKRGDQGSUHVHQWVWKHUDLO
SURILOHUHTXLUHPHQWVIRUD[OHORDGVRIDQGWDVDIXQFWLRQRIWUDLQVSHHG$VFDQEHVHHQIURPWKH
GLDJUDPD VSHHG LQFUHDVH OHDGV WRD UDLOSURILOHZHLJKW LQFUHDVH IRU WKH VDPHD[OH ORDG7KHVDPH UDLO
ZHLJKWLVUHTXLUHGIRUIUHLJKWWUDLQVZLWKWD[OHORDGDQG9 NPKDQGIRUSDVVHQJHUWUDLQVZLWK
WD[OHORDGDQG9 NPK
,WPXVWEHVWUHVVHG LQ WKLVSRLQW WKDWDFKLHYLQJKLJKVSHHGVUHOLHVKHDYLO\RQHQVXULQJUHWDLQLQJ WUDFN
JHRPHWU\7R WKLV HQG KLJK VSHHGQHWZRUNV 9!NPK DUHXVLQJRQO\ KHDY\ UDLOV 8,& 
NJPDVWKHVHOLPLWWUDFNYHUWLFDOGLVSODFHPHQWWRDFFHSWDEOHOHYHOV

7UDLQVSHHG±PDLQWHQDQFHUHTXLUHPHQWV
&RQVLGHULQJ WZR UDLOZD\ WUDFNVZLWK WKH VDPHGDLO\ WUDIILF ORDGZKHUH WUDLQVDUH URXWLQJZLWKHTXDO
D[OHORDG%DVHGRQIRUPXOD/LFKWEHUJHULWFDQEHGHULYHGWKHLQIOXHQFHRIWUDLQVSHHGRQWKH
YROXPHRIPDLQWHQDQFHZRUNVDQGRQUHOHYDQWFRVWUHVSHFWLYHO\
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)LJXUH,QIOXHQFHRIWUDLQVSHHGWRPDLQWHQDQFHZRUNYROXPH±SDVVHQJHUDQGIUHLJKWWUDLQV

)URP ILJXUH  LW FDQ EH GHULYHG WKH LQIOXHQFH RI WUDLQ VSHHG RQ PDLQWHQDQFH ZRUN YROXPH IRU
SDVVHQJHUVDQGIRUIUHLJKWWUDLQV
LH WKHPDLQWHQDQFHZRUNYROXPHIRUDSDVVHQJHUGHGLFDWHGWUDFN4 WDQG9 NPKLWFDQEH
XQWLO  JUHDWHU WKDQ WKH PDLQWHQDQFH ZRUN YROXPH IRU D IUHLJKW GHGLFDWHG WUDFN 4 W DQG
9 NPKIRUWKHVDPHGDLO\WUDIILFORDG

7UDLQVSHHG±WUDFNFDSDFLW\
,QILJXUHDLVGHSLFWHGWKHWUDFNFDSDFLW\RIDWUDFNRIWZRGLUHFWLRQVRIFLUFXODWLRQDVDIXQFWLRQRIWKH
WLPHUHTXLUHGWRWUDYHOWKHFULWLFDOWUDFNVHFWLRQE\WKHWUDLQV,WLVQRWHGWKDWDQLQFUHDVHLQWUDYHOWLPHIRU
DOO WUDLQV UHVXOWLQJ IURP SURSRUWLRQDO GHFUHDVH RI WKHLU VSHHG OHDGV WR D FDSDFLW\ UHGXFWLRQ $V DQ
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H[DPSOHGRXEOLQJ WKH WUDYHO WLPHLH UHGXFLQJVSHHGE\KDOI UHVXOWV WR WUDFNFDSDFLW\ UHGXFHG WRKDOI
IURPWRWUDLQVGD\3\UJLGLVDQG6WHUJLGRX
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
)LJXUHD7UDFNFDSDFLW\RIDWUDFNZLWKWZRGLUHFWLRQVRIFLUFXODWLRQ±DYHUDJHWUDYHOWLPHRIFULWLFDOWUDFNVHFWLRQ
E&DSDFLW\RIDWUDFNZLWKRQHZD\WUDIILFRSHUDWLRQZLWKLQWHUPHGLDWHEORFNVLJQDO±WUDIILFFRPSRVLWLRQ
KRPRJHQHLW\

,Q ILJXUH E LV GHSLFWHG WKH FDSDFLW\ RI D WUDFN RI RQHZD\ WUDIILF RSHUDWLRQ DV D IXQFWLRQ RI WUDIILF
FRPSRVLWLRQKRPRJHQHLW\7KHPDUN³D´GHQRWHVDWUDLQWUDYHOLQJWKHFULWLFDOVHFWLRQLQDVKRUWWLPHLQ
WKLVH[DPSOHWKLVLVD PLQ³F´GHQRWHVDWUDLQWUDYHOLQJWKHFULWLFDOVHFWLRQLQDORQJWLPHF PLQ
³E´GHQRWHVDWUDLQWUDYHOLQJWKHFULWLFDOVHFWLRQLQDQDYHUDJHWLPHE PLQZKLOH³P´GHQRWHVDWUDLQ
W\SHWUDYHOLQJWKHFULWLFDOVHFWLRQLQDWLPHHTXDOWRWKHZHLJKWHGDYHUDJHRIWUDYHOWLPHVRIDOOWUDLQVKHUH
P PLQ )URP ILJXUH E LW FDQ EH FRQFOXGHG WKDW LQ WKH FDVH RI DQ LQWHUPHGLDWH EORFN VLJQDO LQ WKH
FULWLFDOWUDFNVHFWLRQWUDFNFDSDFLW\LVPD[LPL]HGZKHQWUDLQVDUHKRPRJHQRXVLQWHUPVRIFULWLFDOVHFWLRQ
WUDYHOWLPHDQGDFFRUGLQJO\VSHHGWUDLQVGD\±VHTXHQFH³PPPPPP´,IWKHUHDUHWKUHHWUDLQ
W\SHVQDPHO\DEFWKHVHTXHQFH³DEFDEF´OHDGVWRDFDSDFLW\GHFUHDVHWRWUDLQVGD\

7KHLQIOXHQFHRIWKHWUDIILFFRPSRVLWLRQWRWKHFRQVWUXFWLRQFRVWRIDUDLOZD\V\VWHP

7KHFRQVWUXFWLRQFRVWRILQIUDVWUXFWXUHLQFOXGHVWKHFRQVWUXFWLRQFRVWRIEULGJHVWXQQHOVZDOOVZDWHU
GXFWVHPEDQNPHQWVGUDLQDJHRYHUSDVVHVDQGXQGHUSDVVHVQRLVHEDUULHUVIHQFHVVHUYLFHURDGVDQGRWKHU
FRVWV DV LQLWLDOPDLQWHQDQFHZRUNPDQDJHPHQW UHURXWLQJ RI URDGV LQWHULP ILQDQFLDO FKDUJHV HWF7KH
FRQVWUXFWLRQ FRVW RI LQIUDVWUXFWXUH UHSUHVHQWV DSSUR[LPDWHO\ WKH  RI WKH WRWDO SURMHFW 3URILOOLGLV

%DVHGRQGDWDDQDO\VLVIRUFRQVWUXFWLRQFRVWRIUDLOZD\LQIUDVWUXFWXUH%DXPJDUWQHUDOORYHUWKH
ZRUOGDQDQDO\WLFDOIRUPXODFRPELQLQJPLQLPXPORQJLWXGLQDOUDGLXVDQGPD[LPXPJUDGLHQWRIWUDFNKDV
EHHQEHGHULYHGE\WKHDXWKRUVIRUWRSRJUDSK\RIDYHUDJHGLIILFXOW\
^ ` ^ `  PLQPD[PLQ   FFO 5L5Q&    
%DVHGRQIRUPXODLWFDQEHGHULYHGDQDSSURDFKRILQIUDVWUXFWXUHFRVW LQSUHOLPLQDU\VWXG\OHYHO
LH$VVXPLQJWKUHHRSHUDWLRQVFHQDULRVDQGEDVHGRQWKHFDOFXODWLRQVRISDUDJUDSKLWGHULYHG

x 3DVVHQJHUGHGLFDWHGFRUULGRU WZR WUDFNVZLWK WKH IROORZLQJ WHFKQLFDOFKDUDFWHULVWLFV9PD[ 
NPK5FPLQ PLPD[ ÅW\SLFDOIRUSDVVHQJHUGHGLFDWHGOLQHV%DVHGRQIRUPXODHZH
GHULYHDFRQVWUXFWLRQFRVWRIUDLOZD\LQIUDVWUXFWXUHRIDSSUR[LPDWHO\PHXURVNPIRUDGRXEOH
WUDFNOLQH7KHFRQVWUXFWLRQFRVWRI)UDQNIXUW±&RORJQH9 NPKGRXEOHWUDFNOLQHZDV
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PLOOLRQHXURNPRIOLQHLQFOXGHGWKHFRVWRIWUDFNFRQVWUXFWLRQUDLOVVOHHSHUVHWFHOHFWULFWUDFWLRQ
V\VWHP VLJQDOLQJ DQG UDLOZD\ VWDWLRQV ZKHUH WKH LQIUDVWUXFWXUH FRVW ZDV DSSUR[LPDWHO\ 
PHXURVNPRIOLQHRIWKHWRWDOSURMHFW
x )UHLJKW GHGLFDWHG FRUULGRU WZR WUDFNV ZLWK WKH IROORZLQJ WHFKQLFDO FKDUDFWHULVWLFV 9PD[   
NPK5FPLQ P LPD[ ÅW\SLFDO IRU IUHLJKW GHGLFDWHG OLQHV%DVHGRQ IRUPXODH ZH
GHULYHDFRQVWUXFWLRQFRVWRIUDLOZD\LQIUDVWUXFWXUHRIDSSUR[LPDWHO\PHXURVNPIRUDGRXEOH
WUDFN OLQH 7KH FRQVWUXFWLRQ FRVW RI %HWXZH OLQH LQ1HWKHUODQGV 9  NPK ZDV PLOOLRQ
HXURNPRIOLQHLQFOXGHGWKHFRVWRIWUDFNFRQVWUXFWLRQUDLOVVOHHSHUVHWFHOHFWULFWUDFWLRQV\VWHP
VLJQDOLQJDQGUDLOZD\VWDWLRQVZKHUHWKHFLYLOWKHLQIUDVWUXFWXUHFRVWZDVPHXURVNPRIOLQH
x 0L[HGFRUULGRUWZRWUDFNVZLWKWKHIROORZLQJWHFKQLFDOFKDUDFWHULVWLFV9PD[ NPK9PLQ 
NPK5FPLQ PLPD[ ÅW\SLFDOIRUPL[HGWUDIILF%DVHGRQIRUPXODHZHGHULYHD
FRQVWUXFWLRQFRVWRIUDLOZD\LQIUDVWUXFWXUHRIDSSUR[LPDWHO\PHXURVNPIRUDGRXEOHWUDFNOLQH
7KHH[SHFWHGFRQVWUXFWLRQFRVWRI LQIUDVWUXFWXUHRI/LDQRNODGL 'RPRNRV OLQH LQ*UHHFH 9 
NPKLPD[ ÅLVPLOOLRQHXURNPRIOLQH
x 0L[HGFRUULGRUWZRWUDFNVZLWKWKHIROORZLQJWHFKQLFDOFKDUDFWHULVWLFV9PD[ NPK9PLQ 
NPK5FPLQ PLPD[ ÅW\SLFDOIRUPL[HGWUDIILF%DVHGRQIRUPXODHZHGHULYHD
FRQVWUXFWLRQFRVWRIUDLOZD\LQIUDVWUXFWXUHRIDSSUR[LPDWHO\PHXURVNPIRUDGRXEOHWUDFNOLQH

,Q ILJXUH  LV GHSLFWHG WKH LQIUDVWUXFWXUH FRVW LQ PLOOLRQ HXURV DV D IXQFWLRQ RI GHVLJQ VSHHG IRU
SDVVHQJHUGHGLFDWHGIUHLJKWGHGLFDWHGDQGPL[HGWUDIILFFRPSRVLWLRQFRUULGRUVIRUVHYHUDOYDOXHVRI LPD[
DQGIRUDYHUDJHGLIILFXOW\WRSRJUDSK\

$YHUDJHGLIILFXOW\WRSRJUDSK\
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3DVVHQJHUGHGLFDWHGFRUULGRULPD[ Å
)UHLJKW GHGLFDWHGFRUULGRULPD[ Å
0L[HGFRUULGRU$LPD[ Å
0L[HGFRUULGRU%LPD[ Å


)LJXUH,QIOXHQFHRIWUDIILFFRPSRVLWLRQRQLQIUDVWUXFWXUHFRVWRIDGRXEOHWUDFNFRUULGRU

)URPWKHILJXUHLWFDQEHGHGXFHGWKHIROORZLQJFRQFOXVLRQV
¾7KHFRQVWUXFWLRQFRVWRILQIUDVWUXFWXUHIRUDW\SLFDOPL[HGWUDIILFFRUULGRULVJHQHUDOO\KLJKHUWKDQRI
D SDVVHQJHU GHGLFDWHG FRUULGRU IRU WKH VDPH PD[LPXP WUDLQ VSHHG DSSUR[LPDWHO\  WR 
KLJKHU
¾7KHFRQVWUXFWLRQFRVWRILQIUDVWUXFWXUHIRUDPL[HGWUDIILFFRUULGRULVVOLJKWO\KLJKHUWKDQRIDIUHLJKW
GHGLFDWHGFRUULGRUIRUPD[LPXPJUDGLHQWLPD[ ÅDQGIRUWKHVDPHPD[LPXPWUDLQVSHHG
¾7KH FRQVWUXFWLRQ FRVW RI LQIUDVWUXFWXUH IRU D W\SLFDO IUHLJKW GHGLFDWHG FRUULGRU LPD[ Å LV
JHQHUDOO\ KLJKHU WKDQ RI D PL[HG WUDIILF FRUULGRU LPD[ Å DSSUR[LPDWHO\  WR 
KLJKHU

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&RQFOXVLRQV

7KLVSDSHULVDILUVWDWWHPSWWRLQYHVWLJDWHWKHLQIOXHQFHRIWUDIILFFRPSRVLWLRQRQWKHFRQVWLWXHQWVRID
UDLOZD\ V\VWHP DQG RQ WKH FRQVWUXFWLRQ FRVW RI UDLOZD\ LQIUDVWUXFWXUH 7KH PRWLYDWLRQ IRU WKLV
LQYHVWLJDWLRQZDVWKHIDFWWKDWLQUHFHQW\HDUVPRVWPL[HGRSHUDWLRQQHWZRUNVVKRZDQLPSRUWDQWGHFOLQH
RIWKHLUWUDQVSRUWYROXPH2QWKHFRQWUDU\GHGLFDWHGIUHLJKWQHWZRUNVDUHSURILWDEOHLQFRQVWDQWJURZWK
DQGLQQRQHHGRIILQDQFLDOVXEVLG\3\UJLGLVDQG&KULVWRJLDQQLV
7KHILQGLQJVRIWKLVSDSHUKDYHVKRZQWKDW 
x 0DQ\ IHDWXUHV RI WKH IUHLJKW ZDJRQVWUDLQV GLIIHU VXEVWDQWLDOO\ IURP WKRVH RI WKH SDVVHQJHU
FRDFKHVWUDLQV
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